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Education for Leadership 
April 2, 1978 2:30 p.m. 
I E. A. Diddle Arena 
PROGRAM 
Dr. Paul R. Carts, Presiding 
Welcome .............. . ... Dr. Paul Corts 
Recognition of honor students Dr . James L. Davis 
Vice President for Academic Affairs 
Students with highest academic standing 
Students with next highest academic standing 
All other honor students 
Presentation of College Scholars 
Bowling Green Community College 
Bowling Green College of 
Business and Public Affairs 
College of Applied Arts and Health 
Dr . Carl P. Chelf, 
Dean 
. Dr . Robert Nelson, 
Dean 
. Dr. William R. Hourigan, 
Dean 
College of Education ............•...... Dr. J. T . Sandefur , 
Dean 
Ogden College of Science and Technology .... . Dr. Marvin Russell, 
Dean 
Potter College of Arts 
and Humanities 
Comments 
Concluding Remarks 
Dr. Robert H. Mounce, 
Dean 
President Dero G. Do wning 
......... Dr. Paul Corts 
SCHOLARS OF THE COLLEGES 
BOWLING GREEN COMMUNITY COLLEGE 
Jean Zeller (Nursing) 
Gwendylon Wright (Nursing) 
Tereroa Leibrreid (Data Processing ) 
Samuel Ford ( Liberal Studies) 
Patricia Monahan (Medical Secretarial Administrulion) 
BOWLING GREEN COL LEGE OF BUSINESS AND PUBLIC AFFAIRS 
Kathy Giown (Government) 
Teresa Curtis (Accounting) 
Leonard Whitley (Anthropology) 
Jack Ray (Anthropology) 
Mari lyn Rider (Social Work) 
COL LEGE OF APPLIED ARTS AND HEALTH 
Sharon Conners ( Dietetics and Instilution Administration) 
Margaret Fu ller ( Library Science) 
Anne Ries ( Dietetics and Institution Administration) 
Jon Chick (Community Health) 
Wanda Riddle (Health Care Adminiltration) 
COLLEGE OF ED UCATION 
Cynthia Hollowell (Elementary Education ) 
Mona Wil lipn (Elemen tary Education ) 
Melanie Waldrop (Elementary Education) 
Shelia Jackson (Elemen tary Education) 
Sherie Davis (Elementary Education ) 
OGDEN COL LEG E OF' SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Richard Dillman (Chemistry) 
Stephen Pickard (Biology) 
Ronald Kerry (Computer Science) 
Cathy Cornwell (Biology) 
Richard Hagan (Mechanical Engineering Technology) 
POTTER COLLEGE OF ARTS AND HUMANITIES 
Nancy Rober ts ( Religion) 
L. Wayne Ferguson (Ph itCM$ophy) 
Sherril Shipley (Art) 
Jam('!i Holland (Honou- Asian Studies) 
Robert Gray (Broadcasting) 
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